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IPERUSKOULUT SYYSLUKUKAUDELLA 1975
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tu k s is s a  KO 1974:16 j a  KO 19 75 :7 .
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TIIVISTELMÄ Syyslukukauden 1975 alkaessa to im i Ahvenanmaa mukaan lu k ien  362
kunnassa yhteensä 3 814 kunnan peruskoulua. K ou lu ista  o l i  e r i ­
ty isk o u lu ja  219«
Samanaikaisesti o l i  toim innassa 11 kunnassa yhteensä 12 har­
jo it te lu k ou lu n  peruskou luastetta, 4 kunnassa yhteensä 4 y k s i t y i s  
sen oppikoulun peruskoulua korvaavaa kou lu aste tta  sekä 1 kun­
nassa peruskoulua vastaava koulu.
Peruskoulu issa ja  p eru sk ou lu aste illa  o l i  kaikkiaan 449 748 oppi­
la s ta . O p p ila is ta  o l i  e r ity is k o u lu is s a  ja  - lu o k i l la  5 984 e l i  
1.3
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan o p is k e li 336 368 o p p ila s ta  
e l i  74*8 ’Jo oppilasm äärästä.
I I
AIHEISTO
TULOKSET
T ila s to  s is ä ltä ä  lä ä n ik oh ta is ia  t i e t o ja  syyslukukaudella 1975 
toim innassa o le v is ta  k ou lu jä rjes te lm ä la in  ta rk o itta m is ta  kun­
nan peruskou lu ista, h a r jo itte lu k ou lu jen  peruskou luaste ista , yk­
s it y is t e n  oppikoulu jen peruskoulua k o rvaav is ta  k ou lu as te is ta  se­
kä peruskoulua vastaavasta koulusta.
T ila s to n  tauluosassa on peruskoulujen oppilasm ääriin  lu e ttu  se­
kä kunnan peruskoulujen e t t ä  muiden peruskouluasteen k ä s it tä v ie n , 
s i t ä  korvaavien  t a i  vastaavien  koulu jen o p p ila a t . Koulujen lu k io ­
a s te ita  koskevat t ie d o t  ju lka is taan  op p ik ou lu tila s tossa .
Kansakoululain mukaisia peruskouluja ja  kokeiluperuskou lu ja  kos­
kevat t ie d o t  e iv ä t  s is ä l ly  tähän t i la s to o n .
Tämä t i la s t o  perustuu koululautakuntien v ä l i t y k s e l lä  peruskou­
lu i l t a  k e rä tty ih in  t ie t o ih in .
Syyslukukaudella 1975 o l i  kunnan peruskoulun p eru stan e ita  kuntia , 
k u n ta liito k s e t huomioon ottaen  362. Kuntien lukumäärään s is ä l t y ­
vät Ahvenanmaan kunnat (16 kuntaa). Uusia peruskoulukuntia o l i
89.
Syyslukukauden alkaessa o l i  peruskouluja ja  muita peruskouluas­
teen  k ä s it tä v iä  koulu ja kaikkiaan 3 831.
K ou lu ista  o l i  op etu sk ie le ltään  r u o ts in k ie l is iä  247»
Peruskoulu issa o l i  yhteensä 449 748 o p p ila s ta . H äistä  ru o ts in k ie ­
l i s i s s ä  kou lu issa 22 953 e l i  n. 5■%»
Asetelmassa A e s ite tä ä n  koulu jen ja  opp ila id en  lukumäärät syys­
lukukausina 1972-75»
Asetelmassa on a la -asteen  koulu jen oppilasmäärään la sk e ttu  myös 
y läasteen  koulu jen a la -asteen  lu o k i l la  o le va t op p ilaa t j a  vas­
ta a va s t i y läas teen  koulu jen oppilasmäärään va in  näiden kou lu jen  
y lä a s te id en  op p ila a t. Apukoulujen ja  muiden e r ity is k o u lu jen  op­
p i l a i s i in  s is ä lty v ä t  myös n ä itä  kou lu ja  vastaav ien  luokkien op­
p i la a t .
I I I
Asetelma A
Syysluku­
kausi
Höst-
term in
Peruskoulut -  Grundskolorna H a r jo it ­t e lu -
koulut
Övnings-
sko lor
Peruskoulua 
Skolor som
Kaikkiaan
In a l le s
.
Alar-asteen 
koulut 
Skolor pa 
lä g s ta d ie t
Y läasteen  
koulut 
Skolor pa 
högstad ie l
Apu­
koulut
H jä lp -
skolor
Muut e r i ­
ty iskou lu ! 
Ö vriga 
s p e c ia l-  
sko lo r
Korvaavat
koulut
E rsä tte r
grundskola
Vastaavat
koulut
M otsvarar
grundskol;
Koulu ja - Skolor
•
1972 591 68 35 2 - - -  ■ 696
1973 1 414 144 86 3 3 . -  . - 1 65O
1974 2 368 282 142 12 12 3 1 2 820
1975 3 193 402 197 22 12 4 1 3 831
O p p ila ita -  E leve r
1972 46 479 21 951 800 114 - - - 69 344
1973 108 605 55 339 1 793 208 1 388 - - 167 333
1974 194 898 107 690 3 243 648 5 784 427 182 312 872
1975 280 147 157 128 4 448 1 536 5 308 1 001 180 449 748
Kaikkien asetelmassa A e s iin ty v ie n  koulujen a la ^ -a s te illa  o l i  yh­
teensä 287 5"12 op p ila s ta  ja  y lä a s t e i l la  162 236 o p p ila s ta .
Asetelm asta B ilmenee opp ila iden  jakauma noudatetun opetussuunni­
telman mukaan syyslukukausina 1972-75®
Asetelma B
Syys­
luku-
kausi
Höst-
te im in
Noudatettu opetussuunnitelma 
Läroplan sora f ö l j t s Kaikkiaan
In a lle sPeruskoulun 
Grundskolans
Kansakoulun
Folkskolans
Keskikoulun
M ellanskolans
1° 1o %
1972 46 800 67 7 088 to 15 456 23 69 344 100
1973 116 418 69 14 638 9 36 277 22 167 333 100
1974 224 25O ■ 72 22 236 7 66 386 21 312 872 100
1975 336 3^8 75 25 930 6 87 450 19 449 748 100
Syy s lukukauden alkaessa o l i  kou lu issa yhteensä 19 539 perusopetus­
ryhmää. K ou lu ista  o l i  en iten  (n . 40 f°) s e l l a i s ia  kou lu ja , jo is s a  
o l i  kaksi perusopetusiyhmää. Perusopetusryhmissä o l i  keskim äärin 
23»0 op p ila s ta .
IV
KÄYTETYT SYMBOLIT Ei mitään ilm o ite tta va a  -
Kaupunki t a i  kauppala *
Taulu 1« A la-asteen  kou lu ja ryhm itettäessä  luokkar-asteen mu­
kaan on kuhunkin luokka-aste ryhmään lu e ttu  va in  ne kou lu t, j o i s ­
sa on kaikk i ryhmään kuuluvat luokka^-asteet.
Tau lussa '1 on k ä y te tty  seuraavia ly h en te itä : *
Peruskoulua korvaavat koulut = Y k s ity is e t  oppikoulu t, jo is s a  on
peruskoulua korvaava kouluaste
Peruskoulua vastaavat koulut = Peruskoulua vastaavat y k s it y is e t
oppikoulut
Taulu 2. Muut e r it y is lu o k a t .  Tähän kohtaan s is ä lty v ä t  va in  luok­
kamuotoisessa e rity isop e tu k sessa  o leva t o p p ila a t . K lin ikkam uoto i- 
seen ja  k iertävään  opetukseen o s a ll is tu v a t  op p ilaa t e iv ä t  s is ä l ­
ly  muiden e r ity is lu o k k ie n  o p p ila is i in ,  vaan h e idä t on s i s ä l l y ­
t e t t y  sen opetussuunnitelmatyypin kohda lle, jonka mukaan he op is ­
k e le va t .
Taulut 1 (A ),  2 (A ) ja  3 ( a ) .  Suomen- ja  ru o ts in k ie l is e t  koulut se­
kä suomen- ja  ru o ts in k ie lis e s sä  opetuksessa o le va t op p ilaa t yh­
teensä. ’
Taulut 1 (B ), 2 (B ) ja  3 (B ). Vain ru o ts in k ie l is e t  koulut ja  ruot­
s in k ie lis e s s ä  opetuksessa o leva t op p ilaa t.
VGRUNDSKOLOKNA HÖSTTERMINEN 1975
G rundskolstatistiken  f ö r  höstterm ihen 1974 har p u b licera ts  i  
s ta t is t is k a  rapporter KO 1974s 16 och 1975*7«
INNEHALL Sammandrag
M a ter ia l
R esu ltat \
Använda symboler 
T a b e lle r
1 (a ) Antal grundskolor e n l ig t  typ  av sko la  och
skolans e le va n ta l län sv is  ( f in s k -  och 
svenskspräkig undervisn ing)
1 (B ) Antal grundskolor e n l ig t  typ av sko la  och
skolans e le va n ta l län sv is  (svenskspräkig 
undervisn ing)
2 (A ) Grundskolans e le v e r  e n l ig t  ä rsk lass , kön
och typ av lärop lan  län sv is  (f in s k — och 
svenskspräkig undervisn ing)
2 (B ) Grundskolans e le v e r ,  e n l ig t  ä rsk lass , kön
och typ  av lä rop lan  län sv is  (svenskspräkig 
undervisn ing)
Sida
V
VI 
VI 
VI
1
6
10
23
3 (A ) Grundskoloma e n l ig t  basundervisningsgrupp-
ernas s to r le k  i  o l ik a  sk o ltyp er ( f in s k -  och 
svenskspräkig undervisn ing) 31
3 (B ) Grundskoloma e n l ig t  basundervisningsgrupper-
nas s to r le k  i  o lik a  sko ltyper län sv is  (svensk— 
spräk ig  undervisn ing) 32
B ila g o r :
1« Kartskisss Kommuner som övergä tt t i l i  grund-
skolsystem et
2. B lankett f ö r  insam ling av u p p g ifte r
SAMMANDRAG I  början  av höstterm inen 1975 verkade i  362 kommuner Aland med—
räknat sammanlagt 3 814 kommunens grundskolor. Av grundskolom a 
var 219 s p ec ia lsk o lo r .
Sam tidigt verkade i  11 kommuner sammanlagt 12 gru n dsko lstad ier 
v id  övn ingsakola, i  4 kommuner sammanlagt 4 p r iv a ta  lä roverks 
, s k o ls ta d ie r  som e rs ä t te r  grundskola samt i  en kommun lä roverk  
som m otsvarar grvindskola.
Grundskoloma och grundskolstad iem a hade sammanlagt 449 748 
e le v e r .  Av e le v e m a  5 9Ö4 d .v .s .  1.3 % sp ec ia lsk o lo r  och -k la s s e r .  
Av e le v e m a  studerade 336 368 d . v .s .  74«8 ^  e n l ig t  grundskolans 
lä rop lan .
VI
MATERIAL
RESULTAT
ANV&NDA SÏMBOLER
S ta tis t ik e n  in n eh ä lle r  län sv isa  u p p g ifte r  f ö r  höstterm inen 1975 
om de i  lagen om skolsystem et avsedda kommune ns grundskolor, 
grundskolstad iem a v id  övn ingsskolor, p r iv a ta  lä roverks sk o l-  
s ta d ie r  som e r s ä t te r  grundsköla samt sko la  som m otsvarar grund- 
skola*
I  s ta tis tik en s  ta b e lld e l har t i l i  grundskolomas e levan ta l räk- 
nats e le ve r  bade i  grundskolorna och i  ersättande e l l e r  mots- 
varande andra skolor som omfattar grundskolstadium» U ppgifter om 
skolomas gymnasialstadier publiceras i  läroverks S ta tis tik en .
U ppgifter om grundskolor och försöksgrundskolor e n lig t  fo lk s k o l-  
lagen,ingär e j denna S ta t is t ik . Denna S ta t is t ik  baserar s ig
pä uppgifter son v ia  skolnämndema insamlats av grundskolorna. 
Insamlingsblanketten b ifogas.
Höstterminen 1975 uppgick an ta le t kommuner som grundat kommunens 
grundsköla t i l i  362 med beaktande av kommunsammanslägningar. An— 
ta le t  nya grundskolkommuner var 89. I  a n ta le t kommuner ingar 
Alands kommuner (16 kommuner) v i lk a  a l ia  öve rg ick  t i l i  grundskol- 
systemet hösten 1974«
V id  höstterminens början  uppgick grundskolorna och de ö v r ig a  
sko lom a som omfattade grundskolstadium t i l i  sammanlagt 3 831. Av 
sko lom a hade 247 svenska som undervisningsspräk.
Grundskolorna hade 449 748 e le v e r .  Av dessa g ick  22 953 e l l e r  
c irk a  5 % i  svenskspräkiga sk o lo r .
Tablli, A v is a r  skolom as och e levem as  an ta l höstterm inem a 1972—
75.
I  tab län  ingar lagstad iesk o lom as  e le va n ta l även h ögs tad ie - 
skolom as e le v e r  pä lä g s ta d ie ts  k la sser  och fö l ja k t l ig e n  in gä r 
i  högstad ieskolom as e le va n ta l endast e le v e m a  pä dessa sko lors  
h ögstad ier. I  h jä lpskolornas och ö v r ig a  sp ec ia lsk o lo rs  e le va n ta l 
ingär även e le v e m a  i  de k la sser  som motsvarar dessa sk o lo r .
Pä a l ia  i  tä b lä  A förekommande sko lors  la g s ta d ie r  fanns samman^ 
la g t  287 512 e le v e r  och pä högstad iem a 162 236 e le v e r .
Tablä B v is a r  fö rd e ln in gen  av de e le v e r  som studerar e n l ig t  grund- 
skolans lä rop lan  höstte im inem a 1972- 75»
I  början  av höstterm inen fanns i  sko lom a sammanlagt 19 539 bas- 
undervisningsgrupper. Av sko lom a var c irk a  40 % sädana sk o lo r  
som hade endast tvä  basundervisningsgrupper« Basundervisnings- 
gruppema bestod' av i  genomsnitt 23®0 e le v e r .
In te t  fin n s  a t t  redovisa  
Stad e l l e r  köpi:ig a
T äb e ll 1. V id  gm pperingen av sk o lo r  pa lä g s ta d ie t  e f t e r  ä rsk lass  
har i  v a r je  ärsklassgrupp ink luderats endast de sk o lo r  i  v i lk a  
fin n s  a l la  de ä:?sklasser som hör t i l i  gruppen.
V II
I  t á b e l l  1 har fö lja n d e  fö rk o rtn in ga r använts:
Ersättande sko lor = P r iv a tä  lä roverk  med e t t  skolstadium sora
e r s ä t te r  grundskola
Motsvarande sko lor = P r iv a ta  lä roverk  som m otsvarar grundskola
T ab e ll 2« Ö vriga sp ec ia lk la s se r . T i l l  denna punkt hör endast 
de e le v e r  som d e lta r  i  undervisningen i  spec i a lk la s s . E le ve r  
v i lk a  d e lta r  i  ambulerande undervisning e l l e r  under v isn in g  av 
k lin ik ty p  är in te  inkluderade i  de ö v r ig a  spe c i  a lk la s  sem as 
e le va n ta l, utan de har antecknats v id  den typ  av lä rop lan  e n l ig t  
v ilk en  de studerar.
Tabellerna  1 (Á ),  2 (A ) och 3 (A ) « P insk- och svensksprakiga 
sko lor samt e le v e r  i  f in s k -  och svenskspräkig undervisiiing samman- 
la g t .
Tabe llern a  1 p3), 2 (B ) och 3 (B ). Endast svensksprakiga sk o lo r  
och e le v e r  i  svenskspräkig undervisn ing.
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Puh. 90-64 51 21/Peruskoulutllasto
Lomake I
PERUSKOULUTILASTO
(Täyttämlsohjeita takasivulla)
L i i t e  -  B i la g a  2
Koulu palauttaa täyttämänsä 
lomakkeen 1. 9. mennessä 
koululautakunnalle, joka lä­
hettää tämän lehden Tilas­
tokeskukseen 10. 9. men­
nessä.
Syyslukukausi 19
1. Koulun sijaintikunta Ei tXytettt
2. Koulun tarkka nimi
• -
3. Koulun osoite ja puh.
4. Koulun opetuskieli
1 | suomi I I ruotsi □ muu
Noudatettava opetussuunnitelma '
Perus- Keski- Kansa-
A , | ^  . - , j  Tarkkailukoulut Apukouluttai -luokat . , . r tai -luokat
Muut erityiskoulut 
tai -luokat Yhteensä
koulun koulun koulun Perus­
koulun
Kansa­
koulun
! Perus­
koulun
Kansa­
koulun
Perus­
koulun
Kansa­
koulun
0 1 2 3 4 5 S 6 7 8 9
Yhteensä 01 21
31 41 51 61 71 81 91
Tyttöjä \ I|
n
Yhteensä 02 22
32 42 52 i 62 72 82 92
Tyttöjä
m
Yhteensä
03 23 33 43 53 63 73 83 93
Tyttöjä 7: 7.77.7.7.777.7.7
IV
'
Yhteensä
04 24 34 44 54 64 74 84 94
Tyttöjä 7 7 ;7 7 v  7 7
Yhteensä
05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
V
Tyttöjä
VI
Yhteensä
06
■
16
...............
26 36 46 56 66 76 86 96
Tyttöjä
1— VI
Yhteensä
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Tyttöjä
Perus- Keski- Kansalais-
Apukouluttai -luokat Tarkkailukoulut tai -luokat
Muut erityiskoulut 
tai -luokat
Yhteensä^Luokka-aste koulun koulun koulun Perus­
koulun
Kansalais­
koulun
Perus­
koulun
Kansalais­
koulun
Perus- I Kansalais­
koulun j koulun
VII
Yhteensä
07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
Tyttöjä
Vili
Yhteensä
08 18 28 38 48 58 68
.
78 88 98
Tyttöjä i
j Yhteensä
09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
IA
Tyttöjä
VII— IX
Yhteensä
0— 1 — 2— 3— 4— 5 - 6— 7— 8— 9—
Tyttöjä
.......  .................
i
Paikka ja aika Kou lun  johtaja
Koulussa perusope­
tusryhmiä yhteensä
9 +
Koulutustilastotoim isto 
Lomake 139 S 10229— 75/1DEM
TÄYTTÄMISO H J EITÄ
Yleistä. Tälli lomakkeella annetaan tietoja:
a) Kunnan peruskouluista niihin kuuluvine erityiskouluineen Ja -luokkineen.
b) Oppikoulun peruskoulua korvaavasta kouluasteesta, peruskoulua vastaavasta koulusta sekä harjoittelu­
koulun peruskouluasteesta.
Kunnan koululaitokseen kuuluvat lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja eslkoululuokat eivät kuulu tämän 
kyselyn piiriin.
Koululla tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, jolla on johtaja. Koulun nimi merkitään mahdollisimman 
tarkasti siten, että siitä käy ilmi koulutyyppi.(esim. ala-aste, yläaste, apukoulu, harjoittelukoulu). Jos koulun 
nimi on muuttunut edellisestä lukuvuodesta, ilmoitetaan myös aikaisempi nimi.
Lomakkeen täyttäm isestä  huolehtii koulun johtaja. Lomakkeen täyttäminen on tarkoitettu tapahtuvaksi 
siten, että sen A-lehti irroitetaan ennen täyttämistä ja käytetään konseptina. Kun konseptilomake on täy­
tetty ja tarkistettu, täytetään kirjoituskoneella lomakkeen muut lehdet (itsejäljentävä paperi: kalkiopaperia 
el tarvita). Täytetty lomake lähetetään koululautakunnalle 1. 9. mennessä tai koululautakunnan antamien 
erillisohjeiden mukaan. Konseptilehti eli A-lehti jää koulun arkistoon. Kouluilta saamansa B-lehdet lähettää 
koululautakunta Tilastokeskukseen 10. 9. mennessä. Lomakkeen C-lehti liitetään opetussuunnitelman 
vuositarkisteeseen. D-lehti jää koululautakunnan käyttöön.
Peruskoulun-nimlsiin sarakkeisiin (0, 3, 5, 7) merkitään niiden luokka-asteiden oppilaat, jotka saavat ope­
tusta peruskoulun opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa, oppikoulun peruskoulua korvaavalla tai 
vastaavalla kouluasteella tai harjoittelukoulun peruskouluasteella.
Kansa-, kansalais- ja  keskikoulun opetussuunnitelma. Siirtymävaiheen aikana on ns. latvaluokllla tai 
joissakin tapauksissa myös peruskoululuokkien, niitä korvaavien tai vastaavien luokkien rinnalla oppilaita, 
jotka saavat opetusta kansa-, kansalais- tai keskikoululle vahvistetun opetussuunnitelman mukaan. Tällaisten 
oppilaiden lukumäärät merkitään ao. sarakkeisiin.
Yläasteen koulu, jossa on ala-asteen luokkia. Näiden luokkien oppilaat ilmoitetaan yläasteen lomakkeella 
ao. ala-asteen luokkien kohdalla.
Muut erityisluokat. Luokkamuotoinen opetus esimerkiksi huonokuuloisille, heikkonäköisille, vajaaliik­
keisille, aivovammaisille. Klinikkamuotoiseen ja kiertävään opetukseen osallistuvia oppilaita ei merkitä 
tähän kohtaan, vaan tällaiset oppilaat ilmoitetaan sen opetussuunnitelman kohdalla, Jonka mukaan he opis­
kelevat.
Tarkistukset. Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että opetussuunnitelman vuositarkisteen ja tämän 
lomakkeen toisiaan vastaavat tiedot ovat yhtäpitäviä. Jotta koulu voi suorittaa konseptilomakkeen numero- 
tarkistuksen mahdollisimman helposti, on lomakkeelle varattu tilat sekä rivi- että sarakesummille. Tarkis­
taminen tapahtuu siten, että lomakkeen tummemmalla kehystettyihin ruutuihin merkittävä summa laske­
taan sekä vaakarivin että pystyrivin suuntaisesti.
